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ANO V i l 15 DE JULIO DE 1918 NÚM. 133 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
DOMINICA IX DE PENTECOSTÉS 
(21 DE JULIO) 
Dice el Sto. Evangelio de esta Domi-
nica, que al llegar Jesús cerca de Jeru-
satén, poniéndose a mirar esta ciudad, 
derramó lágrimas sobre ella, diciendo: 
¡Ahísi conocieses también tú, por lómenos 
en este día que se te ha dado, lo que puede 
atraerte la paz... Porque vendrán unos 
días sobre t i , en que tus enemigos te 
circunvalarán, y te rodearan, y te estre-
charán por todas partes, y te arrasarán, 
con los hijos tuyos, que tendrás encerrados 
dentro de t i , y no dejarán en t i piedra sobre 
piedra, por cuanto han desconocido el 
tiempo en que Dios te ha visitado. 
pensemos seriamente 
que Jesús, mirando a cada uno de nos-
otros, a cada nación y al mundo entero en 
cruel guerra, derrama también lágrimas 
de compasión y repite: ¡Ali! si cono-
cieses tú, como yo conozco, loque puede 
, atraerte la paz. Aprovechando la amorosa 
solicitud que tiene por nuestras almas, 
procuremos esa paz que nos ofrece. 
No inventamos: 
Jesús es ahora el mismo que era entonces 
y su Corazón bendito no ha perdido 
ninguna de sus perfecciones y exelentí-
simas cualidades de amor, de dulzura, 
compasión y misericordia. El descuido 
en que vivían los hijos de Jerusalén sobre 
su salvación y sobre los castigos que por 
sus pecados merecían, la indeferencia con 
que correspondían a la solicitud de Jesu-
cristo, es igual a la en que viven muchos 
cristianos, que lo son de solo nombre y 
que ni pensar quieren en ese Corazón 
sacratísimo que Jesús nos'ofrece como 
asilo donde podemos librarnos de todos los 
males y obtener la paz y la reconciliación. 
Jesús lloró 
no solo por los pecados de su pueblo, 
sino también por la previsión de aquellos 
tristísimos días del cerco de Jerusalén, 
descrito por Flabio Josefo. 
Ahora llora 
la ceguedad y dureza de los que ni siquera 
escarmientan cuando sienten sobre sí el 
castigo de Dios, queriendo atribuir al 
acaso las ordenaciones de su Providencia. 
¿No véis con qué ligereza y con cuánto 
olvido de esa misma Providencia se habla 
y escribe de la guerra? Y si el Divino 
Maestro afirmó que ni la hoja del árbo) 
se mueve, ni caerá un cabello de nuestra 
cabeza sin la intervención divina, ¿cómo 
prescindir de esa intervención en tan 
espantoso y terrible acontecimiento? 
Acudamos a su Corazón 
de Padre amorosísimo, y, como los Após-
toles en la tempestad, digamos la oración 
de Benedicto XV: Sálvanos, que pere-
cemos. 
Sus lágrimas 
son claro testimonio de que quiere sal-
varnos; pero no sin nuestra cooperación. 
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il iscapulario del larmen 
La Virgen Santísima, impelida por la 
ardiente caridad que en la cima del Gol-
gota le infundiera su Divino Hijo en el 
acto de presentarle a todos los fieles en la 
persona del Evangelista San Juan, como 
hijos confiados a su maternal cuidado, 
concibió elconsolador ysaludabledesignio 
de formarse y establecer una sociedad de 
fieles que la honrasen y se hicieran 
dignos de sus celestiales favores. Ipsamet 
Virgo, hunc ordinem in lucem edidit. 
El gran siervo del Señor, Simón Stock, 
que por espacio de seis afíos vivió en 
el monte Carmelo en incesante oración 
y casi diarios éxtasis, fué el privile-
giado a quien cupo la suerte de verse 
en presencia de la Reina del Cielo, la 
cual, con palabras tan tiernas como 
imperativas, le dijo: Toma, hijo mío, el 
Espaculario que te presento, y reconoce 
en él la honrosa divisa con que distingo 
a toda tu Orden. Es como una señal 
visible bajo la cual quiere que se cobijen 
todos lo que deseen ser del número de 
sus esclavos y devotos. Por ésta esta-
blece con ellos un pacto de eterna alianza, 
y se obliga, con tal que sean constante-
mente fieles, a ser su apoyo en sus 
debilidades, su ayuda en sus desventuras, 
su alegría y consuelo en sus horas de 
aflicción y su sostén en la hora de la 
muerte. Yo te prometo que ninguno de 
los que piadosamente llevare mi Santo 
Espaculario, perecerá en las llamas del 
infierno. 
Y Dios mismo, a impulsos de su bon-
dadosa Madre, imprime el sello de su 
Divinidad en la obra portentosa del Esca-
pulario, ya quitando al fuego su vigor 
para dejar pasar ilesos a los devotos de 
María con el Santo Espaculario, ya hace 
ceder las enfermades más contagiosas, ora 
embotando el hacha del verdugo que 
quería cebarse en los devotos del Car-
melo, ora la misma muerte retrocede res-
petuosa y huye del lecho del moribundo. 
Mas como el hábito no hace al monje, 
es preciso, -para disfrutar de las gracias 
y privilegios que se conceden a los Co-
frades del Carmen, llevar una vida cris-
tiana, pues como la misma Virgen San-
tísima dijo a Simón Stock, todas las gra-
cias se concederían a los que piadosa-
mente vistieran el Santo Escapulario, 
pues de lo contrario resultaría que la 
Santa librea sería vínculo de iniquidad, 
si, confiados en su protección, se pecase 
con más libertad. 
¿Qué cristiano hay que sea tan poco 
amante para consigo mismo, que ofre-
ciéndole la tabla salvadora, rehuse acep-
tarla? Acudid todos el día de Nuestra 
Señora del Carmen a alistaros en tan 
santa milicia los que aún no lo habéis 
hecho, y sobre todo, acudid a esta buena 
Madre y consagraos a Ella por siervos 
amantes perpetuos. 
C. BERLANGA, PBRO, 
PLAUSIBLE INICIATIVA 
Deseosos algunos jóvenes de nuestra 
buena sociedad, de beneficiar a los pobres 
con motivo de los próximos festejos de 
feria, han ideado una Tómbola, para la 
que se reciben objetos en casa de Doña 
Ana García Hidalgo. 
La HOJITA aplaude la iniciativa, y 
recomienda la buena obra. 
No olvidar que el día 25 es fiesta de 
precepto, por celebrarse la solemnidad 
de Santiago, Patrón de España. 
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RECETA EFICAZ CONTRA E L CALOR 
No son pocas las personas que durante 
esta época del año suspenden sus visitas 
al Sagrario y aun algunas prácticas de 
piedad, a causa del excesivo calor. 
Para refescar algún tanto el ambiente 
se recomiendan tres pensamientos: 
1. ° Calor que se sentirá en el Pur-
gatorio. 
2. ° Penas del Purgatorio que pode-
mos sufragar 'con el calor que aquí 
pasemos. 
3. ° Grados de gloria que podremos 
merecer con los sacrificios aceptados. 
Esto parecerá una auto-sugestión, pero 
modifica ¡a temperatura. Probad y os con-
venceréis. 
Buziórss 
D. P . - ¿ S e necesita llevar siempre 
puesto el Escapulario del Carmen para 
lucrar las gracias e indulgencias que tiene 
concedidas? 
— Indudablemente, aunque puede sus-' 
tituirse por la medalla que llaman esca-
pulario. 
ALORA EN 1751 
Dice D. Antonio Rodríguez Villa, el 
mejor biógrafo de D. Zenón de Somo-
devilla y Bengochea, Marqués de la Ense-
nada, célebre Ministro del reinado de 
D. Fernando VI, que desempeñó simul-
táneamente los departamentos de Guerra, 
Marina, Indias y Hacienda, notamos en 
todos el espíritu levantado, reformador 
metódico y sensato que le caracterizaba, 
si bien su preferente cuidado fué siem-
pre la buena administración de la Ha-
cienda. 
Quitó el famoso Ministro—copiamos 
de Rodríguez Villa,—a los arrendadores, 
que esquilmaban a las provincias, todas 
las rentas de la corona; abolió los impues-
tos que se exigían por el transporte de 
una provincia a otra; simplificó la recau-
dación de las rentas; suprimió los tributos 
sobre los consumos, reemplazándolos por 
una sola contribución directa sobre las 
utilidades líquidas de las tierras, indus-
trias, ganados, casas y comercio de los 
poseedores legos y sobre las utilidades 
de los eclesiásticos; ordenó y ejecutó una 
valoración y catastro general, que costó 
40 millones de reales, y que al presente 
se encuentra consignado en 150 volú-
menes existentes en el archivo de Siman-
cas; logró grandes beneficios para el 
Erario, haciendo por cuenta de éste, y 
no por medio de casas de comercio, la 
remesa de fondos al extranjero; y en 
suma, merced al talento de Ensenada, los 
ingresos, en tiempo de Fernando VI, 
subieron a más de 360 millones de reales 
por año, cuando en 1737 solo eran de 
200 millones, y a la muerte de aquel 
Monarca, nuestra Hacienda había salido 
de agobios y tenía un sobrante de 300 
millones de reales. ¡Como ahora! 
Hay en este archivo municipal un tes-
timonio del Catastro de esta Villa, expe-
dido en Granada a 12 de Octubre de 1753, 
por el escribano D. Fernando del Cas-
tillo Padilla, en tres tomos empastados, 
escrito con letra muy clara; y siendo 
concejal de su Ayuntamiento, en 1880 lo 
pedí un día para conocerlo, y desde que 
leí los primeros folios, quedé admirado 
de la importancia de la obra y del talento 
de su autor, que se adelantó a su siglo, 
obligándome, llevado de una atracción 
irresistible, a leerlo todo y sacar una 
carga de apuntes y notas. 
En él se comprenden el padrón del 
estado eclesiástico, vecinos seglares y 
hacendados forasteros; la naturaleza de 
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la Vilía, con los impuestos, rentas y 
cargas de justicia que gravaban sobre 
ella; sus arbitrios y bienes propios; exten-
sión de su término; clases de sus tierras 
y número de fanegas, según los distintos 
cultivos; valor de los frutos; importe de 
los diezmos, primicias y voto de Santiago; 
producto de los molinos de pan, aceite 
y toda clase de industrias; número y 
alquileres de sus casas y su riqueza pecu-
niaria; productos de los oficios enaje-
nados y de todas las profesiones, etc.; en 
fin, tal cúmulo de datos, que el todo cons-
tituye un retrato fiel de lo que era Alora 
en aquella época, y que, por todos con-
ceptos, contrasta comparándole con su 
estado actual. 
A. B. M. 
iVo creo que pueda gloriarse el infierno 
de poseer a uno solo, que haya tenido 
una verdadera devoción a la Santísima 
Virgen. 
(SAN ALFONSO) 
CATECISMO PARA TODOS 
v§¿ 
DEL VOTO 
Vimos en el artículo anterior ía obli-
gación que tienen de cumplir los votos 
aquellos que los hicieron: veamos en el 
presente cómo puede cesar esta obli 
gación. 
Puede cesar por causas intrínsecas 
y extrínsecas. 
Por causas intrínsecas, o sea cuando 
cesa el fin por el que se hizo el voto, 
cuando su cumplimiento se hace impo-
sible y cuando se muda substancialmente 
la materia del voto. 
Las causas extrínsecas son la invali-
dación, la dispensa y la conmutación. 
La invalidación consiste en la anula-
ción y suspensión hecha por el que tiene 
protestad o en la voluntad del votante: 
entonces se anula el voto directamente 
o en la materia del voto y se anula indi-
rectamente o más bien se suspende la 
obligación: así el padre puede anular los 
votos de sus hijos mientias están sujetos 
a la patria potestad. 
Cesan los votos por dispensa, cuando, 
en nombre de Dios, el superior que tiene 
autoridad para ello, nos libra absoluta-
mente de la obligación de cumplirlos. 
El Sumo Pontífice tiene postestad 
para dispensar todos los votos; también 
la suelen tener los Obispos y muchos 
confesores. Conviene tener presente que 
para la dispensa de lo votos se requiere 
causa justa. 
La conmutación, como su misma pala-
bra lo está diciendo, tiene lugar cuando 
la obra prometida se sustituye por otra. 
Puede ser en otro voto mejor o igual 
o menor. El que hizo el voto puede por 
sí mismo conmutarlo en otro mejor o 
igual, no así en otro menor, pues para 
"esto se necesita autoridad eclesiástica. 
Si conmutado el voto se hace impo-
sible, no tiene obligación de volver al 
primero, si la conmutación se hizo por 
autoridad eclesiástica; pero si se hizo 
por sí mismo, sí. 
Los fieles que tienen la Bula de la 
Santa Cruzada, pueden elegir cualquier 
confesor aprobado, quien en el fuero de 
la conciencia y también fuera de la con-
fesión sacramental, puede conmutar en 
otras obras piadosas sus votos privados. 
Para conmutar estos votos se pone la 
obligación de dar alguna limosna para los 
fines de la Cruzada. 
F. CAMPANO, PBRO. 
MÁLAGA.—TIP. DE J.
